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 2-.                                     ٟٙ٥ي ٝيٚل٣ ٤ِىٚ هئبر ثٟياٙش٣ ىٍٔب٘٣ ، ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى٣ 1313اٍى٤جٟٚز  3 -33
 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 بٖ٤ىٍ ىا٘ٚؼٛ ٢ثَ ٟٔبٍر سفىَ ا٘شمبى بٖ٤آُٔٛٗ ٕٞشب سأط٥َ
 ٵَى ِىاووًأٌ، ډلميٍ١ب َُٔٓإ، ٽبډَان ډ%ُكمز ٽ٘ بٔطَ
 ثًَُٙ ٓىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپ
 moc.oohay@4002shsektamhaz
ي اٵـِأ٘ ي  ثبٙـي ډـ  َٓبْ آډًُٙٓ ډ٦ـَف  َثٕشٓ ي وشٕؼٍ وُبٔٓ ٕٕٖشڈَبْ آډًُٙٓ ي س ٔپٓ اُ اَياٳ ډُڈ ٵٮبڅٕز ثٍ ٭ىًانآډًُٗ سٶپَ اوشٺبىْ  اډَئٌُمئٝ: 
آډـًُٗ َمشبٔـبن ثـَ  سـإطٕ  َٔبىځَْٕ ثَهًٍىاٍ إز) أه ډ٦بڅٮـٍ ثـب َـيٳ سٮٕـٕه (َبْ سٶپَ اوشٺبىْ ىاوٚؼًٔبن اُ ػبٔڂبٌ هبٝٓ ىٍ ٵَأىي آډًُٗ  ثُجًى ډُبٍر
 )ډُبٍر سٶپَ اوشٺبىْ ىٍ ىاوٚؼًٔبن ٽبٍٙىبٕٓ سٲٌٍٔ اوؼبڇ ٙي
َـبْ ډياهچـٍ ي ٽىشـَڃ سٞبىٵٓ ثٍ ځـَي ٌ ثٍ ًٍٝرىٍ ٔټ ډ٦بڅٮٍ وٕمٍ سؼَثٓ، ىاوٚؼًٔبن ىي ىيٌٍ ٽبٍٙىبٕٓ سٲٌٍٔ اهٌٽىىيٌ ىٍٓ ٵًِٕٔڅًّْ سٲٌٍٔ ٍٚٗ وبٍ: 
َبْ ٔبىځَْٕ َمشبٔـبن  ډجىبْ ئْځٓسٺٖٕڈ ٙيوي) ىٍ آٱبُ سَڇ ډُبٍر سٶپَ اوشٺبىْ ىاوٚؼًٔبن ََ ىي ځَيٌ ډًٍى أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵز) اٍائٍ ىٍٓ ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ ثَ 
وؼـبڇ ٙـي) دـٔ ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ سَٽٕجٓ ثلض ي ځٶشڂً، ٔبىځَْٕ ځَيَٓ ي ٕوىَاوٓ سًٕ٤ ىاوٚؼًٔبن ي ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ ثٍ ٍيٗ ٕىشٓ ٕوىَاوٓ سًٕ٤ إشبى ا
دَٕٚـىبډٍ إـشبوياٍى ٕـىؼ٘ ډُـبٍر سٶپـَ  ،َـب ځـَىآيٍْ ىاى ٌ اٍاُ دبٔبن سَڇ ډُبٍر سٶپَ اوشٺبىْ ىاوٚؼًٔبن ََ ىي ځَيٌ ډؼيىا ډًٍى إٍُٙبثٓ ٹَاٍ ځَٵز) اثـ  ِ
 َبْ سًٕٝٶٓ ي آُډًن وبدبٍاډشَٔټ ډه ئشىٓ ي ئچپبٽًٖن ډًٍى سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٹَاٍ ځَٵشىي) ٍيٗ ثب إشٶبىٌ اُ َب ىاىٌ اوشٺبىْ ٽبڅٕٶَوٕبْ ة ثًى)
# ، P6 +*,/+# ، إـشىجب٣ $ P6 +*3.+َـبْ آوـبڅِٕ $ ډياهچٍ وٖجز ثـٍ ځـَيٌ ٽىشـَڃ ىٍ كٕ٦ـ  ٍَب ثٕبوڂَ اٵِأ٘ ومٌَ ډُبٍر سٶپَ اوشٺبىْ ىٍ ځَيٌ  ٔبٵشٍٞب:  ٤بفشٝ
#) َمـىـٕه سؼِٔـٍ ي P6+*/1.# ثًى څٕپه ىٍ كٕ٦ٍ إٍُٙبثٓ سٶبيسٓ ثٕه ىي ځَيٌ ډٚبَيٌ وٚـي $ P6 +*1-+# ي إشيلاڃ إشٺَأٓ $P6 +*./+إشيلاڃ ٹٕبٕٓ $ 
أـه  يڅـ  ٓ# P >+*0+ىٍ ځَيٌ ډياهچٍ ثًى$ َبْ ډًٍى ثٍَٕٓ$ ثؼِ ىٍ كٕ٦ٍ إٍُٙبثٓ# اٵِأ٘ ىٍ ومٌَ ٽڄ ي كٕ٦ٍ څٮٍ ثٕبوڂََب ٹجڄ ي ثٮي اُ ډ٦ب سلچٕڄ آډبٍْ ٔبٵشٍ
 )سٶبير ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ ډٚبَيٌ وٚي
(ٚـؼً ىٍ ٵَآٔىـي ٔـبىىَ  ٓىاو َب ثٍ ىٕز آډيٌ ډأي أه إز ٽٍ ٔټ ٍيٗ سئٍٔ دًٔب ي ٱَٕاوٶٮبڅٓ ي ىهبڅـز ىاىن َـَ ؿـٍ ثٕٚـش  َ ٔبٵشٍ: ٌ٥َ٢ ٘ش٥ؼٝثلض ٚ 
ٽٍ ىاوٚـؼًٔبن ثـب ٭لاٹـٍ ثٕٚـشَ ثـٍ  ًٙى ډٓثبٙي، څٌا إشٶبىٌ اُ ٍاَجَى آډًُٗ ډٚبٍٽشٓ ثب٭ض  ډاطَډُبٍر سٶپَ اوشٺبىْ ىاوٚؼًٔبن  ْي ىٍ اٍسٺبسًاو ډٓٔبىځَْٕ 
 )سٶپَ اوشٺبىْ آوبن أٶب ٽىي ي اٵِأ٘ ډُبٍر ْ ثَ اٍسٺب ٵَآٔىي ٔبىځَْٕ ىاوٚؼًډاطَسًاوي وٺ٘  ډجبكض ډَثً٥ٍ ثذَىاُوي ٽٍ ډٓ
 ، آډًُٗ، ىاوٚؼًْ، سٶپَ اوشٺبىٓآډًُٙ بنٔ، َمشبَْٕبىځٔوّٕبر وّ٥ي٢: 
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